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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante 
ustedes la Tesis titulada “Estrategias Competitivas y la Exportación de Arándanos peruanos a 
Estados Unidos en el año 2012”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
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La presente tema investigación titulada Estrategias Competitivas y la Exportación de Arándanos al 
mercado estadounidense en el año 2012, tuvo como objetivo general de estudio determinar si la 
relación entre ambas variables son favorables para la actividad comercial de la Exportación; se 
identificó dos estrategias genéricas que fueron aplicadas en dicho estudio, la población estudiada 
fue determinada por los productos y empresas exportadores de dicho fruto mediante la 
recolección de datos ya existentes que fueron recopiladas y analizadas a través de cuadros y 
figuras estadísticas  aplicados en el programa Excel. En los resultados se demostró que la relación 
entre ambas variables estudiadas: Estrategias Competitivas y Exportación de Arándanos al 
mercado estadounidense, fueron favorables en la aplicación de estas. El Perú como productor de 
arándanos ve con entusiasmo el crecimiento de sus exportaciones y los posteriores beneficios que 
se obtienen al comercializar los arándanos, eso lo observamos en los resultados obtenidos de las 







This research topic entitled Competitive Strategy and Export Blueberries to the US market in 2012, 
has the general objective of the study determine whether the relationship between the two 
variables are favorable for the business of Export; two generic strategies that were applied in this 
study were identified, the study population was determined by the products and supplier 
companies such fruit by collecting existing data that were collected and analyzed through tables 
and figures statistics applied in the program Excel . The results showed that the relationship 
between the two variables studied: Competitive Strategies and Export Blueberries to the US 
market were favorable in the application of these. The Peru as a producer of cranberries is excited 
about the growth of exports and the subsequent benefits gained by marketing blueberries, we 
observe that the results obtained from the different sources was used. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
